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1 INTRODUCCIÓN
El presente trabajo busca examinar las 
SULQFLSDOHVSDUWLFXODULGDGHVTXHDVXPHODLQWHUDFFLyQ
Estado-sociedad en la implementación de distintas 
políticas públicas estratégicas recientes - con eje 
en programas socioproductivos y participativos 
- en el nivel local, atendiendo a las condiciones 
institucionales, sociopolíticas, territoriales y estilos 
de gestión de algunos municipios importantes 
DUJHQWLQRV HVSHFt¿FDPHQWH ORV FDVRV GH 6DQ
Miguel y San Fernando en la Región Metropolitana 
GH%XHQRV$LUHV(ODQiOLVLVVREUHSROtWLFDVS~EOLFDV
locales y la trama de actores intervinientes y sus 
relaciones constituye, así, un campo de estudio a ser 
SURIXQGL]DGR\SRUHOORPHGLDQWHODLQYHVWLJDFLyQVH
EXVFDFDUDFWHUL]DUORVUDVJRVGLVWLQWLYRVTXHDVXPHQ
estas problemáticas en los casos seleccionados. 
(QHVWRVWpUPLQRVHODUWtFXORVHRUJDQL]DGH
la siguiente forma.  En primer lugar, se examina 
desde un plano conceptual las transformaciones 
desarrolladas en la relación Estado-sociedad, el 
debate en torno a nuevas formas de intervención 
pública y sus particularidades en el ámbito local. 
Seguidamente, se consideran de manera sintética 
ODV SULQFLSDOHV FDUDFWHUtVWLFDV TXH DVXPHQ
las distintas políticas locales estratégicas en 
los municipios seleccionados. Finalmente, se 
contemplan los alcances de estos instrumentos en 
función de los aspectos político-institucionales, de 
gestión pública y tipo de relación Estado-sociedad 
local predominantes. 
2 TRANSFORMACIONES EN LA RELACIÓN 
ESTADO- SOCIEDAD Y NUEVAS 
MODALIDADES DE INTERVENCIÓN PÚBLICA
/RV IXHUWHVFDPELRVGHQDWXUDOH]DHVWUXFWXUDO
TXHVHKDQYHQLGRGHVSOHJDQGRHQODV~OWLPDVGpFDGDV
generan profundas reformulaciones en las bases del 
poder político y, por consiguiente, en el rol tradicional 
desarrollado por el Estado hacia la sociedad. 
/RV SURFHVRV YLQFXODGRV D OD JOREDOL]DFLyQ
económica, el predomino de postulados neoliberales 
de corte privatista y desregulatorio, el pasaje hacia 
sociedades más complejas y fragmentadas -donde 
VH GLYHUVL¿FDQ ODV HVWUXFWXUDV VRFLDOHV ODERUDOHV
familiares y aparecen nuevos valores, pautas 
culturales, identidades, patrones de desigualdad 
y formas de acción colectiva-, el mayor número de 
demandas ciudadanas por intervenir en las decisiones 
HQ XQ HVFHQDULR PDUFDGR SRU OD UHGH¿QLFLyQ GHO
HVSDFLR GH OR ³S~EOLFR´FRPR HVIHUD TXH LQFOX\H \
supera lo estrictamente estatal- y la importancia 
TXH DVXPHQ PRGDOLGDGHV GH LQWHUYHQFLyQ S~EOLFD
más efectivas y participativas, tienden a plantear 
OD QHFHVLGDG GH QXHYRV HVTXHPDV GH DUWLFXODFLyQ
GH ODV GHFLVLRQHV %58*8e *20$ 68%,5$76
68%,5$76
En este marco, las formas tradicionales de 
LQWHUYHQFLyQJXEHUQDPHQWDOHQFXHQWUDQGL¿FXOWDGHV
para desenvolverse tal como lo venían haciendo. 
Esto se traduce en la importancia de un mayor grado 
de interacción y participación de diversos actores en 
el desarrollo de políticas públicas, en un contexto 
GH UHIRUPXODFLyQGH ORV OtPLWHVTXHFDUDFWHUL]DEDQ
OD UHODFLyQ (VWDGRVRFLHGDG 3DUD DQDOL]DU ODV
FDUDFWHUtVWLFDVTXHDVXPHHVWHIHQyPHQR\GLVWLQJXLUOR
del proceso tradicional de gobierno (government), 
basado en un vínculo gobernante-gobernado de tipo 
MHUiUTXLFR\FHQWUDOL]DGR ODOLWHUDWXUDHVSHFLDOL]DGD
HPSOHD HO WpUPLQR JREHUQDQ]D JRYHUQDQFH
Este nuevo estilo de gobierno y gestión pública se 
FDUDFWHUL]D IXQGDPHQWDOPHQWHSRUXQPD\RUJUDGR
de cooperación y vinculación entre el Estado y las 
RUJDQL]DFLRQHV QR HVWDWDOHV HQ HO PDUFR GH ODV
UHGHV GHFLVLRQDOHVPL[WDV TXH YLQFXODQ DO VLVWHPD
político con su entorno. (MAYNTZ, 2000; PIERRE, 
2000; PIERRE; PETERS, 2000; PETERS, 2003; 
%58*8e*20$68%,5$76
Los ejes de este nuevo escenario pueden 
rastrearse en las transformaciones atravesadas en 
las últimas décadas por el Estado y la sociedad, 
TXH SODQWHy QXHYDV QHFHVLGDGHV HQ WpUPLQRV
de coordinación de los actores. Lechner (1997) 
reconoce así dos paradigmas tradicionales de 
coordinación: 1) la coordinación política desarrollada 
SRU HO (VWDGR \ HVWDEOHFLGD FRPR FHQWUDOL]DGD
S~EOLFD MHUiUTXLFD \GHOLEHUDGD  OD FRRUGLQDFLyQ
JHQHUDGD SRUPHFDQLVPR GHPHUFDGR TXH WLHQGH
D DFFLRQHV GH WLSR GHVFHQWUDOL]DGDV SULYDGDV
KRUL]RQWDOHV\QRGHOLEHUDGDV±VREUHODEDVHGHXQ
HTXLOLEULRHVSRQWiQHRGHORVLQWHUHVHV/DFULVLVGHO
(VWDGRFRPRFHQWURGHUHSUHVHQWDFLyQSODQL¿FDFLyQ
y conducción de la acción pública y las debilidades 
propias del mercado para establecer un orden 
VRFLDOHTXLOLEUDGRSODQWHDQODUHOHYDQFLDGHQXHYDV
modalidades de coordinación más adecuadas a la 
complejidad social. 
En un escenario de cambio los gobiernos 
QHFHVLWDQFDGDYH]PiVGHODDUWLFXODFLyQFRQRWURV
actores, para formular diagnósticos más acertados 
GH ORVSUREOHPDVFROHFWLYRV\SDUDSRGHUPRYLOL]DU
ORV UHFXUVRV SROtWLFRV HFRQyPLFRV WpFQLFRV TXH
VHUHTXLHUHQSDUDGDUUHVSXHVWDDHVDVFXHVWLRQHV
(O SUHGRPLQLR TXH DVXPH OD HVIHUD HVWDWDO D QLYHO
político y social se ve cuestionado por el cambio 
en la envergadura y escala de los problemas. El 
funcionamiento electoral, como único mecanismo 
legitimador del accionar del Estado, aparece también 
FDGDYH]PiVSXHVWRHQGXGD/DVPRGDOLGDGHVTXH
DVXPHODDFFLyQFROHFWLYDVHGLYHUVL¿FDQGHODPLVPD
IRUPDTXHORVSDUWLGRVSROtWLFRV\RWUDVH[SUHVLRQHV
de intereses generales se ven objetadas. 
Esto conlleva así la necesidad de estimular 
QXHYRV SURFHVRV PiV OHJtWLPRV \ H¿FDFHV HQ ORV
cuales se incorpore a los ciudadanos en la formulación 
y gestión de las políticas públicas y,  por otro lado, 
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se generen cambios en el ejercicio mismo de la 
FLXGDGDQtDHQWpUPLQRVGHGHPRFUDWL]DFLyQ(QHVWH
VHQWLGR\PiVDOOiGHORVP~OWLSOHVVLJQL¿FDGRVTXH
SXHGHDVXPLU ODJREHUQDQ]DSHQVDGDHQWpUPLQRV
democráticos plantea un modelo alternativo en tanto 
indica una modalidad de coordinación e interacción 
SROtWLFD TXH VH EDVD HQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH XQD
multiplicidad de actores e instituciones para generar 
procesos legítimos de decisión y alternativas de 
carácter colectivo. 
3 POLÍTICAS LOCALES Y NUEVOS ROLES 
ESTRATÉGICOS 
Las fuertes transformaciones vinculadas 
D OD JOREDOL]DFLyQ  HFRQyPLFD \ HO URO GHO (VWDGR
Nación, la fragmentación social, el desarrollo de 
nuevas demandas ciudadanas y los cambios en las 
IRUPDV\FRQWHQLGRVGHODVSROtWLFDVUHDO]DQWDPELpQ
la importancia de la escala local y plantean nuevos 
desafíos a nivel de los gobiernos. Ello conlleva de 
DOJXQD IRUPD XQD UHSROLWL]DFLyQ GH ORV HVSDFLRV
locales y el desarrollo de nuevas agendas y roles 
estratégicos por parte de los municipios. Esto resalta, 
HQWRQFHVODLPSRUWDQFLDTXHDGTXLHUHQHQHOQXHYR
HVFHQDULRODVLQWHUDFFLRQHVVRFLDOHV\SROtWLFDVTXH
desarrollan los distintos actores en el territorio. 
Desde esta perspectiva, se vuelve relevante 
pensar al territorio como un ámbito de construcción 
social y política. En efecto, Governa (2001, p. 59) 
GHVWDFD TXH HO WHUULWRULR FRQVWLWX\H XQ HVSDFLR
transformado por la acción de una determinada 
sociedad, pero al mismo tiempo, representa la 
condición reproductiva de la sociedad misma.
 En este contexto, el proceso de gobernar 
desde lo local supone dar cuenta de nuevos 
FRQÀLFWRVJHQHUDGRVSRU ODFUHFLHQWHGLYHUVLGDGGH
demandas y la mayor interdependencia entre actores 
gubernamentales y sociales. De este modo, nuevas 
formas de política y gestión local resultan necesarias 
SDUDFRPSDWLELOL]DU LQWHUHVHVGLYHUVRV\GDUFXHQWD
de los nuevos desafíos sociales e institucionales. 
(Q  HVWH VHQWLGR VHJ~Q %ODQFR \ 6XELUDWV
ODVQXHYDVVLWXDFLRQHVVRFLDOHVDODVTXHVH
GHEHKDFHU IUHQWH UHTXLHUHQHOSDVRGHXQPRGHOR
³WUDGLFLRQDO´ GH SROtWLFDV D RWUR TXH LGHQWL¿FDEOH
todavía en el nivel de las tendencias, contempla 
los nuevos escenarios.  En efecto, frente a las 
políticas de carácter homogéneo y generalista en el 
tratamiento de los problemas urbanos se resalta la 
QHFHVLGDGGHUHFRQRFHUODVHVSHFL¿FLGDGHVSURSLDV
de los territorios de modo a adaptar las agendas y las 
formas de intervención a las particularidades de cada 
OXJDU$OPLVPRWLHPSRVHHQIDWL]DHQODYROXQWDGGH
propiciar procesos de transformación sobre la base 
GHXQHQIRTXHHVWUDWpJLFRTXHFRPELQHGLDJQyVWLFR
prospectiva y actuaciones desde una lógica de 
tipo transversal e intersectorial. Se pone el acento 
también en el despliegue de redes e interacciones 
entre los múltiples actores -gubernamentales 
y sociales- involucrados en el territorio. Estas 
cuestiones resaltan así la necesidad de fortalecer 
los elementos de proximidad y de participación de 
los actores implicados en las políticas.
0iV HVSHFt¿FDPHQWH HQ HO FRQWH[WR
latinoamericano las ciudades se convierten en 
portadoras de distintos cambios y contradicciones 
TXHWUDHQDSDUHMDGRVORVSURFHVRVGHWUDQVIRUPDFLyQ
En primer término, el debilitamiento de los Estados 
QDFLRQDOHV GHWHUPLQD TXH ORV HVSDFLRV ORFDOHV VH
conviertan en actores relevantes para el desarrollo 
y la gobernabilidad de los países. Por otro lado, 
SUREOHPDVWDOHVFRPRODSREUH]DODIUDJPHQWDFLyQ
OD GHVLJXDOGDG XUEDQD \ GLVWLQWRV GHVHTXLOLEULRV
de tipo político e institucional asumen marcada 
intensidad en este tipo de espacios.
En este marco los gobiernos locales deben 
hacer frente a una multiplicidad de problemas y 
GHVDItRV TXH HO QXHYR HVFHQDULR GHSDUD (Q HVWH
VHQWLGR&DEUHUR0HQGR]DSVXJLHUHTXH
/RV IDFWRUHV H[yJHQRV TXH VH
imponen a los espacios locales 
son fundamentalmente de carácter 
negativo, se convierten en restricciones 
\ OLPLWDQWHV VRQ H[WHUQDOLGDGHV TXH
DPHQD]DQ XQD FDSDFLGDG PtQLPD GH
orden y estabilidad de la acción pública 
urbana. Al parecer la única posible 
VDOLGDDHVWHGLOHPDHVODFDSDFLGDGTXH
un municipio urbano tenga para generar 
una dinámica propia y no sólo reactiva 
a los factores exógenamente impuestos, 
buena parte de ellos por cierto de 
carácter negativo.
/D QDWXUDOH]D GH ORV FDPELRV GHVDUUROODGRV
plantea, por lo tanto, perspectivas renovadas en 
cuanto a las formas tradicionales de gobierno y 
gestión de las ciudades. Precisamente, la innovación 
de los gobiernos locales en la región excede en gran 
medida a la de los niveles superiores (provincial 
o regional y nacional)1 $XQTXH HVWH IHQyPHQR
QR HV XQD WHQGHQFLD JHQHUDOL]DGD HV LQGXGDEOH
TXH HO GHVDUUROOR GH QXHYDV SUiFWLFDV ORFDOHV GH
gobierno y gestión muestra un cambio respecto a 
décadas pasadas. En primer término, se observa 
el despliegue de nuevas visiones estratégicas 
respecto al desarrollo de la ciudad e iniciativas 
GHVFHQWUDOL]DGRUDV LPSXOVDGDV SRU ORV JRELHUQRV
locales urbanos y distintas a las llevadas a cabo de 
manera vertical por los niveles gubernamentales 
centrales2(VWR VHPDQL¿HVWDHQ ODJHQHUDFLyQGH
infraestructuras para la ciudad, diversos proyectos 
de desarrollo local e inserción externa y modalidades 
novedosas en la prestación de servicios urbanos. 
Aparecen también nuevas formas de gobierno más 
abiertas y participativas en el plano territorial, a partir 
de la puesta en marcha de instrumentos de consulta, 
rendición de cuentas y mecanismos de interacción 
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KRUL]RQWDOHQWUHDFWRUHVHVWDWDOHV\VRFLDOHVTXHGDQ
cuenta de un rol más protagónico de la ciudadanía 
frente a las autoridades gubernamentales3. 
4 ANÁLISIS DE POLÍTICAS LOCALES 
ESTRATÉGICAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN 
MIGUEL Y SAN FERNANDO  
A continuación, se trabajarán los aspectos 
GH¿LQLWRULRV TH FDUDFWHUL]DQ D ODV SROtWLFDV
estratégicas de los municipios de San Miguel y San 
)HUQDQGR3ULPHUDPHQWHVHKDUiXQDFDUDFWHUL]DFLyQ
VRFLRGHPRJUi¿FD \ SROtWLFRLQVWLWXFLRQDO GH ORV
distritos  seleccionados . En segundo lugar, se 
DQDOL]DUiQ ODV SULQFLSDOHV SDUWLFXODULGDGHV TXH
presentan los programas socioproductivos y 
participativos en estos municipios en el período 
2007-2010. Finalmente, se desarrollarán algunas 
consideraciones en términos político-institucionales, 
GHJHVWLyQS~EOLFD\HQ ORTXH UH¿HUHDD UHODFLyQ
Estado-sociedad predominante a nivel local.
 &DUDFWHUL]DFLyQ VRFLRGHPRJUi¿FD \
político-institucional de los municipios 
seleccionados 
Los municipios de San Miguel y San Fernando 
se encuentran ubicados en  la  segunda y primera 
FRURQDGHOD5HJLyQ0HWURSROLWDQDGH%XHQRV$LUHV
50%$UHVSHFWLYDPHQWHTXHVHGHVWDFDSRUVHUHO
ámbito de concentración de población y actividades 
más relevante de la Argentina con casi 15 millones 
de personas (Figura 1). 
Los municipios contemplados, – San Miguel 
en el noroeste y San Fernando en el norte de la 
50%$  SUHVHQWDQ GLIHUHQWH JUDGR GH H[WHQVLyQ \
FDQWLGDGGHSREODFLyQDXQTXHPXHVWUDQQLYHOHVGH
necesidades básicas insatisfechas, importantes en 
ambos distritos (Cuadro1).    
En términos institucionales, San Miguel 
DSDUHFH GHVGH PHGLDGRV GH ORV ¶ FRPR XQ
distrito nuevo, fruto de la división de un partido 
anterior, y San Fernando mantiene su formato 
original. Precisamente, San Miguel con un modelo 
de gobierno y gestión más tradicional lleva a cabo 
desde hace algunos años a nivel territorial nuevos 
SURJUDPDVHQWUHORVTXHVHGHVWDFDHO3UHVXSXHVWR
Participativo, como resultado de un proceso de 
PRYLOL]DFLyQ GH RUJDQL]DFLRQHV VRFLDOHV \ XQ
escenario de crisis institucional y recambio de la 
SULQFLSDOIXHU]DSROtWLFDORFDO4. San Fernando, por su 
parte, en un marco de estabilidad político-institucional 
viene desplegando en forma sostenida durante la 
última década y media5 un modelo de desarrollo 
XUEDQR \ SODQL¿FDFLyQ HVWUDWpJLFD TXH HQWUH VXV
ejes más importantes resalta la importancia de la 
participación ciudadana y la generación de  empleo
4.2 Principales características de los programas 
socioproductivos y participativos (2007-
2010)
Programas socioproductivos
Los programas socioproductivos en estos 
municipios buscan particularmente generar inclusión 
social y mejorar la calidad de vida de las familias a 
través del empleo. En su mayoría, estos programas 
forman parte de  planes con origen nacional o local, 
apoyados en concepciones teóricas de la economía 
VRFLDO\GHOGHVDUUROORORFDOHQORVTXHVHHVWDEOHFH
una relación sistemática entre el Estado y la sociedad 
civil. Las acciones gubernamentales se limitan a 
¿QDQFLDUEULQGDUDSR\RWpFQLFR\FDSDFLWDFLyQ
Prioritariamente a personas, familias 
\ JUXSRV HQ VLWXDFLyQ GH SREUH]D
desocupación y/o vulnerabilidad 
VRFLDO TXH FRQIRUPHQ H[SHULHQFLDV
socioproductivas. (ARGENTINA, 2009).
8QDVSHFWR LPSRUWDQWH D VHxDODU HV TXH ORV
programas socioproductivos se van conformando en 
un eje central de la política gubernamental local y 
TXHODVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHUHDOL]DQHQHOSURFHVR
de implementación buscan adaptar los instrumentos 
a las problemáticas de los distintos territorios. Ahora, 
VLELHQ ORVEHQH¿FLDULRVGH ORVGLVWLQWRVPXQLFLSLRV
pueden recibir el mismo plan o programa, la forma 
de gestionarlo varía de acuerdo a la estructura 
administrativa y al estilo político local.
El municipio de San Miguel ha mostrado 
GHVGH VX IRUPDFLyQ GLVWLQWDV GL¿FXOWDGHV SDUD
)LJXUD5HJLyQ0HWURSROLWDQDGH%XHQRV$LUHV
Fuente: Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, 
3URYLQFLDGH%XHQRV$LUHV
Cuadro 1 - Indicadores para los municipios seleccionados 
San Miguel San Fernando 
6XSHU¿FLHNP
3REODFLyQ
'HQVLGDG
1%,KRJDUHV
1%,SHUVRQDV
83


15,1 %
18,2 %
23


13,5 %
16,1 %
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
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establecer un modelo de gestión local más o 
menos consolidado. Con un rol tradicionalmente 
poco proactivo e inconvenientes de índole político 
e institucional, los vínculos establecidos entre los 
actores públicos y sociales han presentado diversas 
limitaciones. Sin embargo, la municipalidad para 
HQIUHQWDU OD SUREOHPiWLFD GHO HPSOHR XWLOL]DUtD HQ
el último período distintos programas sociales del 
nivel nacional.  Con la nueva gestión de De La Torre 
FRPLHQ]DQ D RUJDQL]DUVH FRRSHUDWLYDV SDUD KDFHU
veredas6 y también para viviendas; se programó 
FRQVWUXLU9LYLHQGDVHQHO%DUULR6DQWD%UtJLGD
en San Miguel oeste.  Ante lo incipiente de la 
experiencia, a cargo de la Dirección de Cooperativas 
\2UJDQL]DFLRQHVGHSHQGLHQWHGHOD6XEVHFUHWDUtD
de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad 
GH6DQ0LJXHOGXUDQWHHOUHFLpQFRPHQ]DURQ
las capacitaciones para las 26 cooperativas de 
trabajo ligadas con la fabricación de veredas. 
(Q HVWH PDUFR WDPELpQ VH RUJDQL]DQ QXHYDV
cooperativas para el  Plan de Inclusión Social con 
Trabajo: Argentina Trabaja.  El desarrollo de otros 
programas es muy limitado, son muy pocos los 
EHQH¿FLDGRV GHO 3URJUDPD1DFLRQDO GH'HVDUUROOR
Local y Economía Social Manos a la Obra. Esto es 
SRUTXH VH SUHVHQWDQ GLYHUVDV GL¿FXOWDGHV QR VyOR
por escasas capacidades, sino también  de tipo 
políticas, con las áreas municipales responsables de 
implementar programas de los niveles superiores de 
gobierno. 
3RUHVWHPRWLYRD¿QHVGHOFRPLHQ]DD
funcionar en la Subsecretaría citada, la Dirección de 
Desarrollo local y Economía Social especialmente 
FRQHO¿QGHPHMRUDU ORVYtQFXORVFRQODVDJHQFLDV
generadoras de los programas sociales y de empleo. 
De hecho, hasta ese momento, la municipalidad de 
6DQ 0LJXHO PXHVWUD SRFRV SURJUDPDV TXH KDJDQ
hincapié en la problemática productiva empresarial 
formal. En este marco, la apuesta gubernamental se 
FHQWUDHQGLQDPL]DUHVWRVHMHVGHWUDEDMR\IRUWDOHFHU
la estructura de gestión con algunos profesionales en 
esas áreas, más allá del personal político presente 
en la primera etapa. 
En el municipio de San Fernando, sobre la 
base de un aparato de gestión más desarrollado y 
SURIHVLRQDOL]DGR FRQ XQD FRQWLQXLGDG LPSRUWDQWH
en términos político-institucionales, se ha venido 
desarrollando un conjunto importante de medidas 
de apoyo al empleo y la producción en el territorio. 
Se implementan así diversas iniciativas, entre las 
cuales se destacan: los proyectos comerciales para 
SHUVRQDV TXH QR SXHGHQ PRQWDU XQ FRPHUFLR VH
incentiva la formación de cooperativas de trabajo 
con apoyo de nación; se estimula la formación 
y la capacitación laboral a través de cursos y/o 
pasantías en instituciones educativas; la gestión de 
LQFHQWLYRV ¿VFDOHV SDUD QXHYRV HPSUHQGLPLHQWRV
FRPHUFLDOHV \R SURGXFWLYRV TXH RFXSHQPDQR GH
REUDORFDOHQIRUPDSHUPDQHQWHPHGLDQWHOD2¿FLQD
de Empleo Municipal. Desde 1997 esta dependencia 
RIUHFHVHUYLFLRVDORVYHFLQRVTXHEXVFDQPHMRUDUVX
VLWXDFLyQODERUDOUHODFLRQiQGRORVFRQHPSUHVDVTXH
necesitan personal, formación y capacitación laboral, 
entrenamiento para el trabajo, apoyo para terminar los 
estudios, ayuda para emprendimientos individuales 
o asociativos, y derivación a servicios sociales 
en los casos necesarios. Además, este servicio 
municipal se ocupa del Seguro de Capacitación de 
(PSOHRSDUDSHUVRQDVGHVRFXSDGDVTXHQHFHVLWDQ
RULHQWDFLyQ \ DFRPSDxDPLHQWR SDUD OD E~VTXHGD
de empleo, entrenamiento y capacitación para el 
WUDEDMR\DSR\RPRQHWDULRPHQVXDOTXHVHFRPSXWD
para una futura jubilación.
Este rol proactivo del municipio se expresa 
HQ OD HVSHFLDO DWHQFLyQ TXH DVXPHQ ODV 3\0(6
y los microemprendimientos,  a través del 
acompañamiento en capacitación, asociatividad, 
acceso a líneas de crédito y al Fondo Productivo 
/RFDO /DV SROtWLFDV GH SURPRFLyQ HFRQyPLFD TXH
proyecta y desarrolla el gobierno local apuntan 
D LQFHQWLYDU OD LQYHUVLyQ SULYDGD HQ ODV ]RQDV
JHRJUi¿FDV PHQRV GHVDUUROODGDV 'HQWUR GH HVWH
PDUFRSUR\HFWDHO LQLFLRGHREUDVGHXQ3DUTXHGH
Desarrollo e Innovación Tecnológica e Industrial 
FRQHOREMHWRGHSRWHQFLDUHOSHU¿OSURGXFWLYRORFDO
incentivar nuevas actividades con mayor valor 
agregado y favorecer nuevas fuentes de empleo 
FDOL¿FDGRGHQWURGHXQPDUFRGHGHVDUUROORORFDOGHO
municipio.
Programas participativos 
Estas intervenciones de fomento a la 
participación ciudadana en el plano local presentan 
diversas formas. Por lo general , a través de ellas 
se diseñan espacios de vinculación entre el Estado 
\ OD VRFLHGDG TXH EXVFDQ OHJLWLPDU HO DFFLRQDU
JXEHUQDPHQWDO\DODYH]GRWDUDORVDFWRUHVVRFLDOHV
de un mayor grado de incidencia en las decisiones 
públicas. El despliegue de estos programas y 
la conformación de espacios de articulación 
multiactoral, con sus distintos énfasis, son visibles 
en ambos municipios seleccionados. 
En San Miguel aparecen diversos instrumentos 
en el último período. Por un lado, se creó la Dirección 
de Servicio Local de Promoción y Protección de los 
Derechos del Niño/a y del Adolescente. En el área 
se trabaja mensualmente en una  Mesa Chica de 
Trabajo Interdistrital con distintos efectores sociales 
\ HTXLSRV GH OD 3URYLQFLD GH %XHQRV $LUHV SHUR
además se participa de redes conformadas en los 
barrios. Por otra parte,  el Servicio Local promovió 
la creación de una red con 40 representantes de 
RUJDQL]DFLRQHVYLQFXODGDVDODWHPiWLFDLQIDQWLOFRQ
HO¿QGHGHVFHQWUDOL]DUODDWHQFLyQHQORVEDUULRVPiV
SUREOHPiWLFRV\RSWLPL]DUORVUHFXUVRV(QHOWUDEDMR
de la Dirección se puede observar la conformación 
de espacios de articulación multiactoral. Así por 
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ejemplo, la Dirección conforma redes barriales/
territoriales con  los Centro de Integración 
Comunitaria (CIC), Centros de Desarrollo Infantil 
(CDI), comedores comunitarios y centros de día. 
Además de redes temáticas como la red contra 
OD YLROHQFLD IDPLOLDU HVSDFLR HQHO TXH VXPDD  OD
comisaría de la mujer, centros de atención a víctimas 
de violencia, a niños víctimas de abuso sexual y de 
prevención en adicciones, entre otros. En esta tarea, 
DUWLFXODVXVDFFLRQHVDGHPiVFRQRUJDQL]DFLRQHV
barriales y  coordina encuentros de servicios locales 
\ FRQ RUJDQL]DFLRQHV UHOLJLRVDV &iULWDV JUXSRV
evangélicos, etc.) para la contención de madres y 
niños en situación de calle.
Por otro lado, se destacan los Foros de 
Seguridad como espacios conforme a la  Ley 
Provincial Nº 12.154  y donde se busca  promover 
“la participación comunitaria en la elaboración, 
implementación y control de las políticas de 
seguridad pública”. La participación comunitaria se 
HIHFWLYL]D HQ OD DFWXDFLyQ GH ORV )RURV 9HFLQDOHV
GH6HJXULGDGTXHWLHQHQSRUIXQFLyQWUDQVPLWLU ORV
problemas del barrio en materia de seguridad a los 
Foros Municipales de Seguridad y a la autoridad 
FRPSHWHQWH D ¿Q GH HQFRQWUDU VROXFLRQHV HQ
formas conjunta, en la temática. En este sentido, 
en San Miguel estos foros han tenido un importante 
desarrollo. 
El Presupuesto Participativo aparece 
claramente como uno de los instrumentos más 
relevantes del último tiempo. Este mecanismo 
FRPHQ]y D GHVDUUROODUVH HQ 6DQ 0LJXHO FRPR
UHVXOWDGR GH XQ FRQMXQWR GH IDFWRUHV TXH IXHURQ
convergiendo desde el año 2005 en adelante: i) 
la debilidad institucional del gobierno municipal, ii) 
un recambio interno dentro del Partido Justicialista 
ORFDO TXH VH H[SUHVDUtD SDXODWLQDPHQWH HQ HO
Concejo Deliberante y con la asunción de un nuevo 
LQWHQGHQWHTXHDSR\DUtDHVWDKHUUDPLHQWDSDUDJDQDU
OHJLWLPLGDGHQVXJHVWLyQ-RDTXtQ'HOD7RUUHHQHO
 LLL OD SUHVHQFLD GH RUJDQL]DFLRQHV VRFLDOHV
y movimientos políticos, con trabajo territorial y de 
resistencia a nivel nacional-local, y cierta capacidad 
GHPRYLOL]DFLyQ\YHWR
(Q HIHFWR GHVGH HO DxR  HPSH]y XQ
SURFHVRGHPRYLOL]DFLyQ\FRQVXOWDVGHRUJDQL]DFLRQHV
sociales con el objeto de instalar en la agenda 
pública la necesidad del Presupuesto Participativo. 
(QHVHPDUFRVHUHDOL]DURQGLVWLQWDVDFWLYLGDGHV
&RQJUHVRGH9HFLQRV\2UJDQL]DFLRQHV6RFLDOHVGHO
1RURHVWHGHO*UDQ%XHQRV$LUH³FDUDYDQDV´DQLYHO
WHUULWRULDO \ UHXQLRQHV FRQ ORV GLVWLQWRV EORTXHVGHO
&RQFHMR'HOLEHUDQWH\D¿QHVGHHVHPLVPRDxRVH
aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante el 
3UHVXSXHVWR3DUWLFLSDWLYR RUGHQDQ]D1 
ORTXHFRQVWLWXtDXQKHFKRQRYHGRVRSDUDHOFRQMXQWR
GHO &RQXUEDQR %RQDHUHQVH  3RVWHULRUPHQWH VH
harían tareas de capacitación con un papel muy 
activo de la  Universidad Nacional de General 
6DUPLHQWR 81*6< OD UHDOL]DFLyQ GH WDOOHUHV HQ
algunos barrios del municipio, con un fuerte papel de 
RUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVFRPXQLWDULDV
A partir de la asunción del gobierno de 
-RDTXtQ'H OD7RUUH OD UHJODPHQWDFLyQ VH WHUPLQy
aprobando por decreto a principios de 2008 y 
durante los primeros meses se constituyeron 9 Foros 
%DUULDOHV7TXHHOHJLUtDQSUR\HFWRVSRUXQDVXPD
cercana al millón de pesos, dado los inconvenientes 
para implementar el monto estipulado inicialmente 
(7 millones -5% del presupuesto municipal-). 
Desde mediados de ese año, en una segunda 
HWDSD VH FRQIRUPDUtDQ  )RURV %DUULDOHV GRQGH
se contemplarían 89 proyectos, incorporados al 
presupuesto del 2009. En total, participarían del 
proceso más de 2 mil vecinos y con una ejecución de 
gran parte de los primeros proyectos. Por otra parte, 
el porcentaje afectado al PP pasaría al 7% de los 
recursos municipales  y se establecía una pauta de 
redistribución del presupuesto según necesidades 
básicas insatisfechas.
En términos institucionales, un hecho 
importante para encaminar las acciones era 
la constitución de la Secretaría Ejecutiva de 
3UHVXSXHVWR3DUWLFLSDWLYR6(33FX\DFULVWDOL]DFLyQ
dentro de la estructura municipal mostraba la 
UHOHYDQFLDTXHODSUREOHPiWLFDREWHQtD1RREVWDQWH
OD DXVHQFLD GH FXDGURV WHUULWRULDOHV TXH SXGLHUDQ
PRYLOL]DUHOSURFHVRREOLJDUtDDOPXQLFLSLRDFRQWUDWDU
a casi 50 pasantes de la Universidad  de General 
Sarmiento para actuar de promotores barriales del 
PP. Al mismo tiempo, el PP en San Miguel tendría 
XQ)RURGH2UJDQL]DFLyQ\6HJXLPLHQWRFRQVWLWXLGR
por el Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante, 
RUJDQL]DFLRQHVLQWHUPHGLDVORFDOHV\OD81*6
El proceso, a lo largo del 2008, presentaría 
una serie de singularidades. En el plano municipal, 
la implementación del PP ante la falta de una 
GHVFHQWUDOL]DFLyQHIHFWLYDPRVWUDUtDLQFRQYHQLHQWHV
para operar en el territorio, con una SEPP con 
limitados recursos humanos y materiales (con mucha 
concentración de funciones en su  Secretario), 
y restricciones en la difusión del instrumento en 
los distintos barrios. A esto se sumarían, diversas 
resistencias dentro un aparato municipal con escasas 
capacidades técnicas y de gestión a la lógica de 
funcionamiento del PP (transversal respecto a 
ODV GLVWLQWDV iUHDV GL¿FXOWDGHV GH DUWLFXODFLyQ
institucionales en un escenario de fuerte internismo 
SROtWLFR\XQDSR\R LQWHUPLWHQWHGHO LQWHQGHQWHTXH
con el tiempo iría aumentando. Por otra parte, si bien 
ODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVD\XGDUtDQDLQVWDODUHO
SURFHVRSUHVHQWDEDQGL¿FXOWDGHVSDUDDFRPSDxDU\
articular en las diversas instancias. Más allá de estas 
UHVWULFFLRQHV\GHODUHODWLYDSDUWLFLSDFLyQVRFLDOTXH
aún tenía el instrumento, el PP generaba dinámicas 
interesantes de interacción y discusión vecinal a 
nivel territorial. 
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Desde el año  2009, el PP operaría con un 
criterio redistributivo en la asignación de una parte 
del presupuesto (50% para ser distribuido en partes 
iguales en todos los foros barriales y 50% restante 
TXH VH UHSDUWH HQWUH ORV IRURV TXH SUHVHQWDQ XQ
mayor índice de necesidades insatisfechas), lo 
TXH VH WUDGXFtD HQ XQ TXLQWR SUR\HFWR VXPDGR
D ORV FXDWUR TXH FDGD IRUR SUHVHQWDED SRU LJXDO
Del mismo modo, la Secretaría Ejecutiva pasaría 
a ser Subsecretaría –con una Dirección de Foros 
%DUULDOHV\VHLQWURGXFHQDOJXQRVFDPELRVLQWHUQRV
Con ello se constituirían 23 Foros en los barrios, 
con la posibilidad de presupuestar hasta cuatro 
SUR\HFWRVGHPLOSHVRV\WDPELpQ¿QDQFLDURWURV
dos proyectos de 30 mil pesos con la participación 
de jóvenes. 
En ese año electoral se sucedieron distintos 
FRQÀLFWRV DO LQWHULRU GHO JRELHUQR TXH OOHYDURQ D OD
renuncia del entonces secretario de la SEPP – un 
fuerte promotor del proceso- por desavenencias 
SROtWLFDV FRQ OD FRQGXFFLyQ PXQLFLSDO OR TXH
repercutió en los niveles de participación y generó 
GHVFRQ¿DQ]D HQWUH ORV YHFLQRV MXQWR D SUREOHPDV
en la ejecución de los proyectos del año anterior. A 
ello se sumó una fuerte disputa dentro del peronismo 
ORFDOFRQUHVXOWDGRVHOHFWRUDOHVTXHUHSRVLFLRQDURQ
D$OGR5LFR\JHQHUDURQGHELOLGDGGHQWURGHODV¿ODV
del intendente. Estos factores obligaron a redoblar los 
HVIXHU]RVSRUSDUWHGHOD6XEVHFUHWDUtD\HOHTXLSR
de pasantes8 para desarrollar una fuerte campaña 
de promoción y continuar con las actividades del 
SURFHVRTXHFRQWyFRQODSDUWLFLSDFLyQGHFDVL
vecinos.  
Para el año 2010, con un presupuesto 
estimado en 12 millones de pesos, se buscaba dar 
cuenta de problemas estructurales del partido con la 
posibilidad de agregar un proyecto de infraestructura 
de hasta 300 mil pesos y subir los montos de los 
proyectos para los otros barrios de 70 a 90 mil 
SHVRV /D 6XEVHFUHWDUtD DKRUD FRQ XQ SHU¿O PiV
abarcador al ser renombrada como de “Desarrollo 
Social Económico y de Presupuesto Participativo”, 
RUJDQL]y HO DUPDGR GH  )RURV %DUULDOHV FRQ
cuatro voceros elegidos por los vecinos. Sumado a 
ello, 10 de estos Foros barriales pudieron constituir 
sus Foros Juveniles. En este plano, el PP se iría 
consolidando internamente con una mejor difusión 
\ RUJDQL]DFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV SRU SDUWH  GHO
municipio. En diversos Foros se presentaban, así, 
procesos interesantes de intercambio y disputa de 
UHFXUVRVHQWUHODVRUJDQL]DFLRQHVWHUULWRULDOHVPiV
autónomas o vinculadas con el gobierno municipal) 
\ PLOLWDQWHV SROtWLFRV TXH VH SODVPDEDQ WDQWR HQ
la elección de los proyectos como en relación a 
los voceros barriales. La complejidad política e 
institucional imperante, con autoridades no del todo 
D¿DQ]DGDV\GLYHUVDVOtQHDVLQWHUQDVHQHOJRELHUQR
DSDUHFtDFRPRRWURLQJUHGLHQWHTXHFDUDFWHUL]DEDHO
despliegue de este mecanismo participativo. 
El municipio de San Fernando,  por su parte, 
viene desarrollando en forma sostenida durante 
los últimos años un modelo de desarrollo urbano y 
SODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFDTXHHQWUHVXVHMHVUHVDOWD
la importancia de la participación ciudadana. En el 
marco de este proceso, impulsado por una gestión 
municipal peronista en el poder durante la última 
GpFDGDFRPLHQ]DDGHVSOHJDUVHGHVGHHOHO
Presupuesto Participativo. En efecto, la puesta en 
marcha del instrumento formaba parte del Plan de 
Gobierno 2007-2011 y de los lineamientos generales 
del Plan Estratégico en lo referente  a “Ciudadanía y 
capacidad de gestión”.
El Presupuesto Participativo se plantearía 
FRPR XQD H[SHULHQFLD SDUWLFLSDWLYD  TXH WHQtD
como antecedentes las Jornadas de Consulta y 
3DUWLFLSDFLyQ TXH GHVGH  VH KDFtDQ HQ HO
PXQLFLSLRFRQHOREMHWRGHDFWXDOL]DU ODDJHQGDGH
gobierno del municipio. De la misma forma, este 
se articulaba con otras iniciativas llevadas a cabo 
durante los últimos años: a) el Centro de Atención 
al Vecino; b) la Encuesta Anual de Expectativas 
y Satisfacción Ciudadana; c) los Seminarios de 
Capacitación para vecinos en temas de gobierno; d) 
los Parlamentos Juveniles; e) las Cuadras Solidarias 
y Foros Vecinales en materia de Seguridad. 
En este marco, el Presupuesto Participativo 
FRPHQ]DUtD D GHVDUUROODUVH D OR ODUJR GHO 
en cuatro etapas, con un monto de 1,5 millón de 
SHVRV D VHU GLVWULEXLGR HQ  ]RQDV GH OD FLXGDG
según cantidad de habitantes. En una primera 
etapa, entre junio y julio, se pondrían en marcha 
$VDPEOHDV %DUULDOHV XQD SRU ]RQD FRQ HO REMHWR
SDUD LQIRUPDU DFHUFD GHO 3URJUDPD \ GH¿QLU ORV
temas sobre los cuales se elaborarían los proyectos 
GHO336HGH¿QLUtDQDVtLGHDVDVHUGLVFXWLGDVHQ
la siguiente etapa. En un segundo momento, entre 
agosto y octubre, se daría paso a la Elaboración 
de Proyectos. Estos encuentros vecinales servirían 
SDUDFDSDFLWDUD ORVYHFLQRVVREUHSODQL¿FDFLyQGH
proyectos, transformar las ideas surgidas de las 
asambleas, en proyectos viables de ejecución y 
evaluar su  factibilidad. En total, se presentarían 20 
SUR\HFWRVHQHVWDHWDSD\SDUWLFLSDUtDXQHTXLSRGH
facilitadores conformado por personal del Municipio. 
En noviembre, se pasaría a la Elección de Proyectos 
GRQGHORVYHFLQRVGHFDGD]RQDGHEHUtDQYRWDUFRQ
un orden de prioridad y en función de los fondos 
disponibles. En ese ejercicio, se terminarían votando 
HQ ODVGLVWLQWDV]RQDV\VHJ~Q ODVSDUWLFXODULGDGHV
sociales y territoriales 11 proyectos, referidos a la 
FRQVWUXFFLyQR UHPRGHODFLyQGHSOD]DV \HVSDFLRV
públicos, instalación de luminarias y semáforo, puesta 
HQ YDORU GH HGL¿FLR SDUD DFWLYLGDGHV FRPXQLWDULDV
armado de guardería, creación de corredor verde, 
HVWHULOL]DFLyQ JUDWXLWD GH DQLPDOHV FRQVWUXFFLyQ
GH ELFLVHQGD FDPSDxD GH VHQVLELOL]DFLyQ VREUH
el tránsito y actividades para la tercera edad y de 
FDSDFLWDFLyQ HQ R¿FLRV SDUD MyYHQHV )LQDOPHQWH
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en el otro año se desarrollaría la Ejecución y 
Seguimiento de los Proyectos votados en un 
trabajo conjunto entre el Municipio y los vecinos 
elaboradores de proyectos. De este modo, en cada 
]RQDXQD&RPLVLyQGH6HJXLPLHQWRPRQLWRUHDUiOD
ejecución de los proyectos seleccionados. Al mismo 
tiempo, el Gobierno Municipal convocaría al ciclo del 
Presupuesto Participativo del siguiente año.
El desarrollo del PP en el 2008 mostraría así 
una serie de aspectos distintivos para resaltar. En 
primer término, su puesta en marcha y despliegue 
exhibiría un fuerte apoyo del Gobierno Municipal, 
con la presencia del gabinete en el territorio 
\ XQ HTXLSR GH  FRRUGLQDGRUHV  VHFUHWDULD
técnica y 13 facilitadores. El instrumento sería 
GHSHQGLHQWH GHO ÈUHD GH 0RGHUQL]DFLyQ FRQ OR
cual no habría una creación institucional particular 
dentro de la estructura municipal. En términos 
VRFLDOHV ORV QLYHOHV GH DVLVWHQFLD TXH URQGDEDQ
HQ HO FRQMXQWR GH ODV ]RQDV HVWDEOHFLGDV ODV 
personas, indicaban una presencia baja de vecinos 
\ RUJDQL]DFLRQHV VRFLDOHV (Q HOOR LQFLGtDQ ORV
SUREOHPDV GH ]RQL¿FDFLyQ \ DFFHVR FRPR OD IDOWD
de análisis más preciso sobre la cuestión territorial 
y sus particularidades en la implementación del PP. 
/DQRH[LVWHQFLDGHXQSURFHVRGHGHVFHQWUDOL]DFLyQ
funcional a lo largo del territorio aparecía también 
como un factor a considerar.      
A partir del 2009, un nuevo ciclo de 
Presupuesto Participativo con un monto de 2 
millones (0,95% del Presupuesto Municipal) a 
ser ejecutado en 2010 se pondría en marcha y se 
ODQ]DUtDHO3UHVXSXHVWR3DUWLFLSDWLYR-RYHQEDMROD
coordinación del Área de Juventud. El aumento de 
la partida del PP y su ampliación a los jóvenes, junto 
a un buen nivel de ejecución de las obras previstas 
en el 2008 se planteaban como factores positivos. 
No obstante, los niveles de participación oscilaban 
las 300 personas. .Este instrumento aparecía como 
FRQWLQXDFLyQGHXQDJHVWLyQD¿DQ]DGDHQGLVWLQWRV
QLYHOHV \TXHVHDUWLFXODEDFRQRWURV LQVWUXPHQWRV
GHSDUWLFLSDFLyQPiVDFRWDGRVTXHHOPXQLFLSLR\D
YHQtDGHVDUUROODQGRUHTXHUtDD~QFRQVROLGDUVHPiV
y establecer un mayor arraigo en el plano territorial. 
En el 2010, la operatoria del proceso mejoraría a 
nivel territorial  y con un presupuesto de 2,5 millones 
GHSHVRVODKHUUDPLHQWDEXVFDEDD¿DQ]DUVHWDQWRD
nivel gubernamental como social. 
4.3 Algunas consideraciones en términos 
político-institucionales, de gestión pública 
y en la relación Estado-sociedad a nivel 
local
A partir de los programas considerados, 
distintas particularidades pueden observarse en 
materia político-institucional, de gestión pública 
y en el tipo de relación Estado - sociedad  local 
predominante. El municipio de San Miguel, tal 
como puede apreciarse en el cuadro 2, prevalece 
un contexto político-institucional más inestable 
FDUDFWHUL]DGRSRUODGLVSXWDHQWUHGLVWLQWRVVHFWRUHV
DO LQWHULRU GH OD IXHU]D SROtWLFD PD\RULWDULD \ OD
DXVHQFLDGHXQOLGHUD]JRJXEHUQDPHQWDOFODUDPHQWH
D¿DQ]DGR KDVWD HVHPRPHQWR (Q OR UHIHULGR D OD
gestión, predomina un aparato municipal poco 
FRQVROLGDGR \ GpELOPHQWH DUWLFXODGR DXQTXH FRQ
mayor desarrollo de acciones e iniciativas en los 
últimos años sujetas a las condiciones cambiantes 
del contexto político local. En este sentido, el tipo 
GH UHODFLyQ (VWDGRVRFLHGDG TXH VH HVWDEOHFH
exhibe un escenario abierto con un poder relativo 
de las autoridades para encaminar los procesos 
establecidos.
San Fernando, por otro lado, presenta un 
marco político-institucional estable, con el predominio 
GH OD IXHU]D SROtWLFD ORFDO \ XQ OLGHUD]JR FRQWLQXR
con un estilo renovador más recientemente.  A nivel 
GH OD JHVWLyQ VH REVHUYD XQ HVTXHPD DUWLFXODGR
y consolidado de las distintas dependencias 
municipales a partir de una mirada mayormente 
HVWUDWpJLFDHLQWHJUDOHQORTXHUH¿HUHDOGHVSOLHJXH
de las intervenciones públicas locales. Finalmente, 
el tipo de relación Estado-sociedad predominante es 
amplia a nivel de actores involucrados y acciones 
emprendidas, si bien el desarrollo y control de las 
iniciativas está fuertemente direccionado por  el 
impulso gubernamental local.     
5 CONCLUSIONES 
Las importantes transformaciones 
desarrolladas en los últimos tiempos plantean la 
HPHUJHQFLD GH HQIRTXHV PiV DPSOLRV HQ OR TXH
UH¿HUHDODYLQFXODFLyQ\SDUWLFLSDFLyQGHGLIHUHQWHV
actores en la formulación e implementación de 
Cuadro 2 - Marco político-institucional, modelo de gestión pública y relación Estado-sociedad local predominante
Municipios Aspectos político-institucionales Modelo de gestión pública 
Relación Estado-socie-
dad local
Predominante 
San Miguel
,QHVWDEOH'LVSXWDLQWHUQDGHQWURGHIXHU]D
SUHGRPLQDQWH/LGHUD]JRJXEHUQDPHQWDOQRGHO
WRGRD¿DQ]DGR
3RFRFRQVROLGDGRDXQTXHPiVIRUWDOHFLGRHQ
ORV~OWLPRVDxRV3HU¿OPiVGLIXVR\VXMHWRD
YDLYHQHVSROtWLFRV
$ELHUWD
6HPLGLUHFFLRQDGD
San Fernando
(VWDEOH&RQWLQXLGDGGHIXHU]DSROtWLFDSUHGRPL
QDQWHHQEDVHDOLGHUD]JRUHQRYDGRUHQHO~OWLPR
tiempo 
$UWLFXODGR\FRQVROLGDGR)XHUWHVHVJRKDFLDOD
SODQL¿FDFLyQ\XQURODFWLYRHQHOGHVDUUROORGH
políticas públicas
$PSOLD
'LUHFFLRQDGD
Fuente: Elaboración propia.
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políticas públicas. Este proceso en al ámbito local 
DGTXLHUH SDUWLFXODU LPSRUWDQFLD HQ HO HVFHQDULR
argentino de los últimos años y se expresa en el 
despliegue incipiente de nuevos instrumentos de 
política e instancias de articulación multiactoral.
Un primer análisis respecto a los programas 
examinados en ambos municipios destaca un amplio 
conjunto de  acciones. En San Miguel, los programas 
socioproductivos muestran un claro sesgo hacia 
la economía social y el fortalecimiento del empleo 
PHGLDQWH OD XWLOL]DFLyQ H LPSOHPHQWDFLyQ SDUWLFXODU
de instrumentos de niveles superiores de gobierno 
(fundamentalmente del gobierno nacional). En  San 
)HUQDQGRHOPD\RUJUDGRGHIRUWDOH]D LQVWLWXFLRQDO
y de gestión junto a un entramado productivo más 
GLYHUVL¿FDGR SHUPLWH DSUHFLDU LQWHUYHQFLRQHV GH
apoyo al empleo amplias -sobre la economía formal 
HLQIRUPDOHLQLFLDWLYDVSURSLDVFRQVROLGDGDVTXHVH
articularían con programas nacionales y provinciales. 
En relación a los programas participativos, el 
municipio de San Miguel presenta intervenciones 
marcadas en materia juvenil, de género, seguridad 
y fortalecimiento de ciudadanía. En San Fernando, 
estas acciones forman parte de un abordaje más 
completo donde se conjuga la importancia de la 
SODQL¿FDFLyQ HVWUDWpJLFD OD SUREOHPiWLFD XUEDQD
y el despliegue de variados espacios de consulta 
\ SDUWLFLSDFLyQ YHFLQDO (Q OR TXH UH¿HUH PiV
HVSHFt¿FDPHQWH DO 3UHVXSXHVWR 3DUWLFLSDWLYR HV
posible apreciar una serie de aspectos interesantes. 
En San Miguel, el PP aparece como un proceso 
novedoso surgido más de abajo hacia arriba, en 
un escenario de debilidad institucional y recambio 
dentro del peronismo local. La vinculación 
GHVDUUROODGDHQWUHHO0XQLFLSLR ODVRUJDQL]DFLRQHV
sociales y la Universidad Nacional de General 
Sarmiento conformaba un aspecto interesante 
de una dinámica abierta tanto en términos de 
permanencia como de consolidación, con una 
importante cantidad de recursos involucrados. En 
San Fernando, por su parte, el PP se desarrollaría 
FRPR XQ SURJUDPD TXH FRQWLQXDED ODV GLUHFWULFHV
GHO3ODQGH*RELHUQR\HOSURFHVRGHSODQL¿FDFLyQ
HVWUDWpJLFD HQ XQ HVFHQDULR GH JHVWLyQ D¿DQ]DGR
a nivel político e institucional. Su despliegue inicial, 
PX\DUULEDKDFLDDEDMRSUHVHQWDUtDGL¿FXOWDGHVHQ
términos de asistencia vecinal e inserción territorial 
TXH EXVFDUtDQ PHMRUDUVH HQ OD QXHYD YHUVLyQ (Q
este contexto, la participación aparecería pensada 
como un elemento para legitimar la gestión dentro 
de una lógica de consulta e implicación ciudadana 
mediada y con fuerte control del proceso por parte 
de las autoridades.   
Estos aspectos determinarían, así, distintas 
improntas en cada uno de los casos. Un escenario 
político e institucional más inestable en el municipio 
de San Miguel, con una gestión local no del todo 
D¿DQ]DGD \ DUWLFXODGD DXQTXH FRQ XQ GHVSOLHJXH
de acciones mayor en los últimos años) y un tipo de 
relación Estado-sociedad mayormente abierta con 
un peso relativo de las autoridades para promover 
las principales iniciativas. El municipio de San 
Fernando, por su parte, a partir de un marco político-
institucional más estable se distingue por tener un 
modelo de gestión relativamente consolidado y una 
relación Estado-sociedad dinámica, con una fuerte 
LQÀXHQFLD GHO JRELHUQR ORFDO HQ HO GHVSOLHJXH \
control de las acciones más importantes.
De este modo, el análisis de las condiciones 
institucionales, sociopolíticas, territoriales y de 
gestión en el desarrollo de políticas públicas se torna 
un tema relevante para apreciar los alcances de 
intervenciones estratégicas a nivel local en el contexto 
argentino. En efecto, factores tales como el grado 
de estabilidad y continuidad político-gubernamental, 
ODH¿FDFLDHQODHMHFXFLyQGHODVDFFLRQHV\HOWLSR
de relación Estado/sociedad predominante a nivel 
territorial constituyen elementos centrales para 
HYDOXDU ORV DYDQFHV \ GL¿FXOWDGHV GH GLYHUVDV
políticas locales desplegadas en los últimos años, 
en especial en ámbitos de gran complejidad como el 
GHOD5HJLyQ0HWURSROLWDQDGH%XHQRV$LUHV
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4. A nivel institucional y como fruto de los 
reacomodamientos al interior del peronismo, el 
distrito sufriría cambios en el último período. Luego 
de las intendencias conservadoras de Aldo Rico 
y la asunción de Oscar  Zilocchi en el 2003 como 
continuidad del anterior, las elecciones de 2005 
permitieron la incorporación de nuevos concejales 
UHODFLRQDGRV FRQ HO NLUFKQHULVPR SHUWHQHFLHQWHV
D GLYHUVDV RUJDQL]DFLRQHV VRFLDOHV \ IXHU]DV
SROtWLFDV SURJUHVLVWDV 3UHFLVDPHQWH KDFLD ¿QHV
GHO  DVXPH OD LQWHQGHQFLD -RDTXtQ'H OD7RUUH
como candidato del Frente para la Victoria-PJ como 
recambio dentro del poder político local. Su gobierno 
GHVGHXQFRPLHQ]RHVWDUtDFUX]DGRSRU ODVGLVSXWDV
internas dentro del peronismo distrital y sus vaivenes 
en términos políticos e institucionales.  
5. En 1995, Osvaldo Amieiro llega a la intendencia de 
San Fernando y en 1999 sería reelecto por amplio 
margen para seguir al frente de la comuna. Alineado 
con el peronismo más tradicional sería convocado 
en el 2002 para ocupar cargos relevantes (Ministro 
de Gobierno y Jefe de Gabinete) en la Provincia de 
%XHQRV$LUHV(QHOVHUtDHOHJLGRSDUDDVXPLU
su tercer mandato en el municipio por el 43,7% de 
los votos. Finalmente, en las elecciones de octubre 
de 2007 ya sumado a la estrategia política del 
NLUFKQHULVPRVHUtDHOHFWRQXHYDPHQWHSRUORVYHFLQRV
de la ciudad.
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 /DVYHUHGDVVHUHDOL]DURQPHGLDQWHHO3ODQ1DFLRQDO
de Inversión Social
 3DUDVXIRUPDFLyQVHUHTXHUtDQDOPHQRVYHFLQRV
y 3 entidades intermedias barriales. Se elegirían 
DGHPiVGHOHJDGRVRYRFHURVSRU)RUR%DUULDO
 (QHOSHULRGRHQHOFXDOVHUHDOL]DQ ODVUHXQLRQHVGH
)RURV%DUULDOHVPDU]RDVHSWLHPEUHGHFDGDDxRSRU
medio de un Convenio con la Universidad de General 
Sarmiento, la Subsecretaria cuenta con la colaboración 
de pasantes universitarios. Son estos pasantes 
TXLHQHV HODERUDQ MXQWR D ORV YHFLQRV HO SHUVRQDO
de la subsecretaria y a los técnicos municipales los 
Proyectos Participativos en cada Foro.
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